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Introducción
(QHVWHWUDEDMRYDPRVDLQWURGXFLUQRVHQODSURGXFFLyQIRWR
JUi¿FDOOHYDGDDFDERSRUXQLQPLJUDQWHVHQHJDOpV±\SRURWURV
DSHGLGR VX\R HQ OD FLXGDGGH/D3ODWD SURYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV6HWUDWDGHXQDH[SORUDFLyQSUHOLPLQDUHQPDUFDGDHQXQD
LQYHVWLJDFLyQHQFXUVRTXHDERUGDODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
TXHORVQXHYRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRVUHVLGHQWHVHQGLFKDFLXGDG
FRQVWUX\HQHQWRUQRDVtPLVPRV\DRWURVKDELWDQWHVORFDOHVD
SDUWLUGHODVH[SHULHQFLDVYLYLGDVHQHOFRQWH[WRPLJUDWRULR\GH
ODVUHODFLRQHVHQTXHVHHQWUDPDQFRPRDFWRUHVUHFLHQWHVHQHVWH
WHUULWRULR
/RVVHQHJDOHVHVTXHUHVLGHQHQ/D3ODWDIRUPDQSDUWHGHORV
QXHYRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRVTXHYLHQHQOOHJDQGRD$UJHQWLQD
GHVGHODGpFDGDGHSURYHQLHQWHVGHGLYHUVRVSDtVHVGHOÈIUL
.)#%../!",&)-\FX\RÀXMRPLJUDWRULRVHDFHQWXyLQLFLDGRHOVLJOR
CAPÍTULO III
Explorando representaciones 
de los migrantes africanos recientes 
en Argentina mediante la producción 
propia de fotografías 
Por María Luz Espiro
³8PROKDUTXHEXVFDQRHVSDoREUDQFRGRTXDGULFXODGRGRPXQGR
XPDIRUPDGHFRQKHFHU´$QGUHD%DUERVD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;;,GHELGRDODE~VTXHGDGHQXHYRVGHVWLQRV³FRQORVFXDOHVQR
WLHQHQYtQFXORVSUHYLRV OLQJtVWLFRVFXOWXUDOHVRFRORQLDOHVHQ
SDUWHGHELGRDODSURIXQGL]DFLyQGHODLQHVWDELOLGDGHFRQyPLFD
GHÈIULFD2FFLGHQWDOHQWUH\DODVSROtWLFDVUHVWULFWL
YDVGHORVSDtVHVHXURSHRV´=XEU]\FNL
(Q SDUWLFXODU ORV PLJUDQWHV VHQHJDOHVHV FRQVWLWX\HQ XQD
³FRPXQLGDGWUDVQDFLRQDO´0RUHQR0DHVWURHQWDQWROD
VRFLHGDGGHRULJHQ\ODVRFLHGDGGHGHVWLQRQRVRQHVSDFLRVGLIH
UHQFLDGRVVLQRTXHIRUPDQXQJUDQWHUULWRULRFRQVWLWXLGRSRUODV
FDGHQDVPLJUDWRULDVHQODVTXHFLUFXODQODVSHUVRQDVODLQIRUPD
FLyQVREUHDVSHFWRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\SROtWLFRVGHODVRFLH
GDGGHOOHJDGD\HODSR\RPDWHULDOGRFXPHQWDFLyQYLYLHQGD
WUDEDMRUHPHVDVQHFHVDULRSDUDODFRQFUHWL]DFLyQGHOYLDMH
/RVSULPHURVLQGLFLRVGHLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWD
GDWDQGH6H WUDWDGHO FDVRGH YHQGHGRUHV UHVLGHQWHV HQ
&LXGDGGH%XHQRV$LUHVTXHYHQtDQGLDULDPHQWHD/D3ODWDGL
IXQGLGDHQWUHHOORVFRPR³XQOXJDUWUDQTXLOR\GRQGHVHYHQGH
ELHQ´\GRQGHSDUDHVHPRPHQWRWRGDYtDKDEtDPHQRVYHQGHGR
UHVDIULFDQRVTXHHQDTXHOODFLXGDG$JQHOOL\=XEU]\FNL
1 Zubrzycki (2009) propone el uso del término ‘nuevos’ migrantes porque Argentina ha 
tenido presencia de africanos desde finales del siglo XVI.
2 Se han registrado inmigrantes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
Togo, Camerún,  Malí, Liberia, Gambia y Sierra Leona.
3 De entre los inmigrantes que llegan a La Plata, y a Argentina en general, la mayoría 
son senegaleses y pertenecen a cofradías religiosas como la mouride -organización 
religiosa dentro del mundo islámico- cuya base de sustento tradicional es el comercio y la 
migración, en tanto práctica que es estimulada. En este marco, la venta ambulante viene 
a representar una práctica conocida para el mantenimiento de la estructura religiosa y de 
las estrategias familiares que impulsan la migración. Pero a su vez, la juventud del África 
Subsahariana se halla en situaciones de desarticulación de las estructuras contenedoras 
en sus propios países y encuentran en la migración una solución a este panorama. Es 
importante tener en cuenta ambos factores para comprender el proceso migratorio que 
trae a los senegaleses hasta aquí.
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+R\HQHVWDFLXGDG\DKD\XQRVVHQHJDOHVHVLQVWDODGRVTXH
FRQIRUPDQXQDSREODFLyQPD\RULWDULDPHQWHPDVFXOLQDGHGLFD
GDDODYHQWDDPEXODQWHGHELMRXWHULH
/DSUHVHQFLDGHHVWDFRPXQLGDGVHQHJDOHVDWUDVQDFLRQDOHQOD
FLXGDGGH/D3ODWDUHSUHVHQWDXQIHQyPHQRFRPSOHMRLQKHUHQ
WHDOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ$UMXQ$SSDGXUDLSODQWHDTXHORV
PRYLPLHQWRVPLJUDWRULRV\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRQODV
GRVSULQFLSDOHVSHUVSHFWLYDVGHVGHODVFXDOHVHVQHFHVDULRDERU
GDUHOHVWXGLRGHODPRGHUQLGDGSRUTXHWLHQHQXQSHVRIXQGD
PHQWDOHQHOWUDEDMRGHODLPDJLQDFLyQHOFRPSRQHQWHFODYHGHO
QXHYRRUGHQJOREDOHQWDQWRHVFRQVWLWXWLYDGH ODVXEMHWLYLGDG
PRGHUQD
0'.(6,&+'.( &,( 2'61%+2$2+M%( ,#,29"M%+2'.( 9"$%.@'"6$%(
,#( 2$6;'(&,( #$(6,&+$2+M%(6$.+E$(;'"R1,('@",2,%(%1,G
E'.(",21".'.(/(%1,E$.(&+.2+;#+%$.(;$"$( #$(2'%.9"122+M%(
&,(#$(+6$N,%(&,(1%'(6+.6'(/(&,(1%$(+6$N,%(&,#(61%&'(
$SSDGXUDL
(VDVtFRPRHOQ~FOHRGHOQH[RHQWUHORJOREDO\ORPRGHUQR
YLHQHGDGRSRU HO HQFXHQWUR HQWUH ODV LPiJHQHVSXHVWDV D FLU
FXODUSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQHVWHWUDEDMRKDUHPRV
KLQFDSLpHQORVPHGLRVYLUWXDOHVFRPR)DFHERRN\ODVSHUVR
4 Número estimado por mis interlocutores senegaleses y corroborado en una reunión 
que mantuvimos a la cual se convocó a toda la comunidad. 
5 Facebook es un sitio de redes sociales de la  World Wide Web mediante el cual un 
usuario registrado puede relacionarse de modo virtual con otros usuarios. Actualmente 
los usos de Facebook son muy variados, y abarcan desde intercambiar material virtual 
-como fotografías, videos, música- hasta llevar adelante negocios. Asimismo, sus 
usuarios van desde personas individuales, hasta cátedras de universidades, programas 
televisivos, artistas, entre otros.
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QDVTXHPLJUDQGLFH$SSDGXUDLDTXLHQHVVXPDPRVDTXtODFR
PXQLGDGVHQHJDOHVDWUDVQDFLRQDO
8QFRQFHSWRTXHDOXGHDOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHLPiJH
QHVDFHUFDGHXQRPLVPR\GHOPXQGRHVHOGHUHSUHVHQWDFLRQHV
VRFLDOHVTXHHQWpUPLQRVGH$UDQFLELD\&HEUHOOLVXSRQHDTXH
OORVPHFDQLVPRVTXHPHGLDQHQWUHODVSUiFWLFDV\ORVGLVFXUVRV
SUHVFULELHQGRFLHUWDVPDQHUDVGHSHUFLELUHOHQWRUQR\ORVPRGRV
GHUHODFLRQDPLHQWRLQWHUVXEMHWLYR
/DVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVHVWDEOHFHQODVGLVWDQFLDV\GH
PDUFDFLRQHVFXOWXUDOHVHQEDVHDVXVWUDWRVYLVXDOHVTXHVH¿MDQ
FRPRVXUHIHUHQFLD\DXQHVSHVRUWHPSRUDOGXUDQWHHOFXDOVH
DOPDFHQDQ\UHDFWXDOL]DQORVVHQWLGRVFRQORVTXHVHKDQLGR
GRWDQGRDORODUJRGHOWLHPSR$UDQFLELD\&HEUHOOL
3RUQXHVWUDSDUWHODXWLOL]DFLyQGHXQDPHWRGRORJtDYLVXDOSDUD
LQGDJDUUHSUHVHQWDFLRQHVYLQRDLQWURGXFLUVHHQXQDIDVHGHODLQ
YHVWLJDFLyQHQODTXHVHDOFDQ]DEDQPRPHQWRVGHWHQVLyQTXHSR
QtDQGHPDQL¿HVWRORVOtPLWHVFRPXQLFDFLRQDOHVHQWUHORVLQWHUOR
FXWRUHVVHQHJDOHVHV\ODLQYHVWLJDGRUD(VWRVHGHEHDTXHPXFKRV
GHORVVHQHJDOHVHVTXHOOHJDQD$UJHQWLQDKDEODQZRORI\IUDQFpV
PLHQWUDVTXHHOFDVWHOODQRHVXQDOHQJXDTXHHOORVYDQDSUHQGLHQ
GRDPHGLGDTXHWUDQVFXUUHHOWLHPSRDGTXLULHQGRLQLFLDOPHQWH
XQYRFDEXODULRHQWRUQRDODDFWLYLGDGGHYHQWDGHELMRXWHULH
6 Durante los primeros meses de su estadía las palabras aprendidas en el idioma local 
están relacionadas con la venta ambulante de bijouterie. Esta situación si bien permite 
un intercambio en castellano y una apertura a jugar con el vocabulario, se encuentra 
siempre tensada por un límite. Y aunque el análisis de contexto que valoriza el lenguaje 
de la comunicación no verbal atraviesa constantemente el trabajo de campo, en este 
caso surgían restricciones al momento de intentar profundizar en los significados que 
construyen la visión de mundo de mi interlocutor principal. Sin embargo, la voluntad de 
comunicación estaba siempre presente, lo mismo que el reconocimiento de los límites 
desde ambos lados -porque como investigadora tampoco manejo el idioma wolof o el 
francés con profundidad comunicativa-.
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(Q HVWH FRQWH[WR ODV GLIHUHQFLDV OLQJtVWLFDV H[LVWHQWHV LP
SHGtDQDFFHGHUDQLYHOHVGHVHQWLGRVD ORVTXHOD LQYHVWLJDFLyQ
VHSURSRQHOOHJDU3RUHVRDSDUWLUGHUHLWHUDGDVFRQYHUVDFLRQHV
WUXQFDVVHUHVROYLyHQVD\DUFRPRSRVLEOHVROXFLyQOD LQWURGXF
FLyQGHXQDFiPDUDIRWRJUi¿FDDXVDUSRUXQLQWHUORFXWRUFRQHO
FXDOKDEtDPD\RUGL¿FXOWDGFRPXQLFDFLRQDO
Producción propia de fotografías
$ORV¿QHVGHHVWHWUDEDMRODIRWRJUDItDHVFRPSUHQGLGDFRPRXQ
GLVFXUVRDOWHUQDWLYRTXHFRQGHQVD\FULVWDOL]DP~OWLSOHVUHSUHVHQ
WDFLRQHV\RIUHFHXQUHODWRTXHSHUPLWHHODERUGDMHDOWHUQDWLYRGHO
SURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHVHQWLGRVGHODPLVPLGDG\ODGLIHUHQFLD
$VtDYDQ]DPRVHQXQSURFHVRGH³FUHDFLyQVXEMHWLYDGHLPi
JHQHV´)DFFLROL\/RVVDFRFRPRXQDWpFQLFDTXHEXVFD
HQWHQGHUFyPRORVVXMHWRVTXHSHUWHQHFHQDFXOWXUDVGLIHUHQWHV
DODGHOLQYHVWLJDGRUYHQHLQWHUSUHWDQODVFRVDV
(OVXSXHVWRGHEDVHGHHVWDWpFQLFDHVTXH³HODFWRGHIRWRJUD
¿DU LQYROXFUD VHOHFFLRQDU H LQWHUSUHWDU OD UHDOLGDG´ )DFFLROL \
/RVVDFRSXHVWRTXHODFiPDUDIRWRJUi¿FDQRWRPDIR
WRVSRUVtVROD'HPDQHUDTXHVHEXVFDFRPSUHQGHUHOFULWHULRGH
UHFRUWHGHTXLHQIRWRJUDItD\ORVPRWLYRVVXEMHWLYRVTXHORJXtDQ
(QHVWHPDUFRDSDUWLUGHODVIRWRJUDItDVWRPDGDVSRU%DP
EDVHDSXQWDDFRQRFHUVXSHUFHSFLyQGHOQXHYRHVSDFLRTXHKD
7 El método, autoría de Sol Worth y John Adair, consiste en entregarles a los sujetos un 
dispositivo de registro visual o audiovisual para que se refieran visualmente a su vida o 
expresen con imágenes algunos conceptos
8 Bamba es el apodo que eligió en Argentina el protagonista senegalés de esta 
experiencia. Su nombre verdadero no será mencionado aquí para proteger su privacidad. 
Las fotografías que se muestran en este trabajo fueron utilizadas con su consentimiento.
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ELWD\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHVtPLVPR\GHORVGHPiVTXHHVWH
SURFHVRFRQOOHYD
F'%( .M#'( ;+.9$.( R1,( &,.&,( ,#( 9"$*$B'( ,%( ,#( 2$6;'( E$%(
FRQ¿JXUDQGR FLHUWR SDQRUDPD ERFHWDQGR XQ PDSD
GR1,( ,E+&,%9,6,%9,( .+,6;",( N1$"&$( &+.9$%2+$( 2'%( .1(
9,""+9'"+'q( .'*",( 2+,"9'.(6'&'.(&,(6+"$"( /( ,.9$"( ,%( ,#(
61%&'(7ULTXHOO
6H OH SURSXVR HQWRQFHV D%DPED VDFDU IRWRJUDItDV GH DOJX
QRV WHPDVDERUGDGRVHQ ODVFRQYHUVDFLRQHVGXUDQWHHO WUDEDMR
GHFDPSRTXHTXHGDEDQLQFRPSOHWRVDOYHUEDOL]DUORV\TXHUH
YHVWtDQXQDLPSRUWDQFLDSDUWLFXODUHQUHODFLyQFRQODVUHSUHVHQ
WDFLRQHVVRFLDOHVGHHVWRVDFWRUHV3RUHMHPSOR ODUHODFLyQFRQ
ORVRWURVYHQGHGRUHVDPEXODQWHVDTXLHQpOOODPD³DPLJRVWUD
EDMDQGR´ODUHODFLyQFRQORVKDELWDQWHVGH/D3ODWDDTXLHQHV
HQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHVVHUH¿ULyFRPR³JHQWHPDOD´ ODV
VLWXDFLRQHVHQODVFXDOHVOHSLGHQVDFDUVHIRWRJUDItDV\GHPRGR
PiVJHQHUDOODVFRVDVTXHOHJXVWDQGHODFLXGDG\VXJHQWH\ODV
TXHQR
$SDUWLUGH HVWRV OLQHDPLHQWRVPtQLPRV VH DEULy HO MXHJRD
TXHH[SORUDVHORTXHpOGHVHDUD3DUDHVWRVHOHSUHVWyXQDFiPD
UDIRWRJUi¿FDGLJLWDOTXHIXHHOHTXLSDPLHQWRWpFQLFRSDUDOOHYDU
DFDERODH[SHULHQFLD
6H GHFLGLy HVSHUDU ORV WLHPSRV \ IRUPDV GH GHYROXFLyQ GH
%DPEDWHQLHQGRHQFXHQWDODLQWURGXFFLyQGHXQHOHPHQWRH[
WHUQRDVXFRWLGLDQR\TXHHOJUDGRGHFRPSUHQVLyQGH ODSUR
SXHVWDHUDLQFLHUWR
/XHJRGHXQDVHPDQDHQRSRUWXQLGDGGHRWURGtDGHWUDEDMR
GHFDPSRHQVXSXHVWRGHYHQWDXELFDGRHQODYHUHGDGHOUHF
WRUDGRGH OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWD pOGHYROYLy OD
FiPDUDIRWRJUi¿FD
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(OUHVXOWDGRDUURMyXQDJUDQULTXH]DWDQWRHQODFDQWLGDGGH
IRWRJUDItDVFRPRHQODYDULHGDGGHWHPDVTXHIXHURQUHWUDWDGRV
PRVWUDQGRP~OWLSOHVUHSUHVHQWDFLRQHVGHGLYHUVRVDVSHFWRVGH
ODYLGDGHDOJXQRVLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWD\ODFRP
SOHMLGDGGHODVUHODFLRQHVTXHVHSRQHQHQMXHJRDIHFWLYDVODER
UDOHVUHOLJLRVDVFRQÀLFWLYDV
(QWRWDOIXHURQWUHVORVHQFXHQWURVHQORVTXHVHSURFHGLyDOD
UHYLVLyQFRQMXQWDGHOPDWHULDO(OSULPHURIXHHOGtDGHODGHYR
OXFLyQGHODFiPDUD\ORVGRVSRVWHULRUHVHQVXFDVD
(VWDV~OWLPDVRSRUWXQLGDGHVVHGLHURQHQHOPDUFRGHHQWUH
YLVWDVDELHUWDVTXHSHUPLWLHURQPD\RUSURIXQGLGDGGHDQiOLVLV
HQ WDQWR VXUJLHURQ YLQFXODFLRQHV FRQ VX iOEXP IRWRJUi¿FR GH
6HQHJDO\ OD LPSRUWDQFLDTXH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQYLU
WXDOHVFRPR)DFHERRNWLHQHQHQHVWHSURFHVRGHSHUFHSFLyQGHO
HQWRUQR\FRQVWUXFFLyQGHODLPDJHQGHXQRPLVPR\GHOPXQGR
HQHOFRQWH[WRGHODPLJUDFLyQ
(QHIHFWRHVWDH[SHULHQFLDGHLQYHVWLJDFLyQIRWRJUi¿FDWLHQH
HQFXHQWDODJUDQIXHU]DTXHODYLVLyQKDDGTXLULGRHQODDFWXD
OLGDGFRPRKHUUDPLHQWDSULPHUDSDUDFRQRFHUHOPXQGRFRPR
FDQDOSULYLOHJLDGRGHLQIRUPDFLyQ
&RPRSODQWHDQ)DFFLROL\/RVVDFRODFXOWXUDFRQWHP
SRUiQHDVXVWLWX\HODLGHDGHOPXQGRFRPRWH[WRSRUODLGHDGHO
PXQGRFRPRLPDJHQ\³SURYHHGHLPiJHQHVFX\DIXQFLyQSULQ
FLSDO HV HQWUHJDU ÀXMRV GH FXOWXUD JOREDO´ )DFFLROL \ /RVVDFR

(VWDDUJXPHQWDFLyQSRQHHOIRFRHQUHWRPDUHOSDSHOFHQWUDO
TXHWLHQHORYLVXDOHQHOSURFHVRFRJQLWLYR\HQODFRPSUHQVLyQGH
ORTXHQRVURGHDSDUDQXHVWUDYLGDFRWLGLDQDDFWXDO3XHVWRTXH
ODRSHUDFLyQGHYHUKDSUHFHGLGRGHVGHVLHPSUHDODRSHUDFLyQ
GHFRQFHSWXDOL]DUYHUEDOPHQWHORYLVWRPiVD~QHQODVSULPHUDV
HWDSDVGHOGHVDUUROORGHODKXPDQLGDG\ODFXOWXUDFXDQGRORV
FyGLJRVFRPXQLFDFLRQDOHVHVWDEDQFRQIRUPDGRVSRUGLVHxRVLP
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SUHVRVVREUHGLIHUHQWHVVRSRUWHVSHWURJOLIRVJHRJOLIRVSLQWXUDV
UXSHVWUHVHQWUHRWURV
-O.(9$"&,A(#$(E+.+M%(2',P+.9+M(;'"(.+N#'.(2'%(#$.(;$G
#$*"$.(2'%.+&,"$&$.(2'6'(#$(=,""$6+,%9$(;"+%2+;$#(
;$"$(2'%'2,"(,#(61%&'A(+%2#1.'(,%($R1,##$.(21#91"$.(
2'6'(#$('22+&,%9$#A(R1,(=$.9$(,#(.+N#'(;$.$&'(9,%4$%(
$#(#,%N1$B,(,.2"+9'(/(=$*#$&'(2'6'(#$(@'"6$(6O.($#9$(
&,(;"O29+2$(+%9,#,291$#)DFFLROL\/RVVDFR
(QODDFWXDOLGDG ODVLPiJHQHVYXHOYHQDVHUFHQWUDOHVHQOD
FRQVWUXFFLyQFXOWXUDOGHODYLGDVRFLDOFRQWHPSRUiQHD\DWUDYpV
GHHOODVLQFRUSRUDPRVYLVXDOPHQWHUHJODVYDORUHVSDWURQHVGH
FRPSRUWDPLHQWR\GLIHUHQFLDVVRFLDOHV
(OPXQGRDFWXDOVHFRQYLHUWHHQXQPXQGRGHLPiJHQHVHQHO
TXHLQWHUDFWXDPRVFRQH[SHULHQFLDVYLVXDOHVWRWDOPHQWHFRQVWUXL
GDV)DFFLROL\/RVVDFR'HPDQHUDTXHSUiFWLFDPHQWHQD
GLHGHVFRQRFHODLPDJHQ\VXVLPSOLFDQFLDVSRUTXHWRGDVODVSHU
VRQDVHVWDPRVLQVHUWDVHQXQPXQGRGHUHSUHVHQWDFLyQFRQEDVH
HQODLPSUHQWDODVIRWRJUDItDVODWHOHYLVLyQODVSHOtFXODVGHPRGR
TXHODSUHRFXSDFLyQGHODLPDJHQHVPRGHUQD&RPROOL
La experiencia y sus resultados
(QHVWHWUDEDMRVHSURSRQHSUHVWDUOHDWHQFLyQDOFRQMXQWRGH
ORV VHQWLGRV LQYROXFUDGRV HQ HO HVWXGLR GH ODV FXOWXUDV SURSL
FLDQGRXQD IRUPDGH FRQRFLPLHQWRPiV FRPSOHMD HQ WDQWR VH
LQWHJUDQYDULDVGLPHQVLRQHVGH ODH[SHULHQFLDVRFLDO %DUERVD
3RUHVRHVWDVIRWRJUDItDVQRVDFHUFDQDXQFRQRFLPLHQ
WR FUHDGRGHVGHPXFKDV IRUPDV LGHDV HPRFLRQHV UHVSXHVWDV
VHQVRULDOHVHLPiJHQHVGHQXHVWUDLPDJLQDFLyQTXHFULVWDOL]DHQ
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HVWRVUHWUDWRV3DUDFX\RDQiOLVLVVRVWLHQH0DF'RXJDOO
QHFHVDULDPHQWHVHSRQHHQMXHJRDOJRPiVTXHODIDFLOLGDGPHQ
WDOTXHHOOHQJXDMHQRVSURYHH3RUVXSDUWHHVWHDXWRUSODQWHD
TXHYHPRVFRQQXHVWURVFXHUSRVHQWHURV\SURGXFLPRVVLJQL¿FD
GRSRUHOORV/DVIRWRJUDItDVVRQLPiJHQHVGHOFXHUSRGHWUiVGH
ODFiPDUD\GHVXUHODFLyQFRQHOPXQGR0DF'RXJDOO
(QWDQWRTXH6RO:RUWK\-RKQ$GDLUHQVXLQYHVWLJDFLyQFRQ
¿OPHVUHDOL]DGRVSRUQDYDMRVSODQWHDQTXHH[LVWLUtDXQ³SDWUyQ
>JHQHUDO@SDUDRUJDQL]DUHYHQWRVYLVXDOHV\TXHORVUHDOL]DGRUHV
YLVXDOHVHQGLIHUHQWHVFXOWXUDVDSUHQGHQDKDFHUWUDQVIRUPDFLR
QHVHQWUHHVWRVSDWURQHVRUHJODVSHUFHSWXDOHV\FRJQLWLYDVFR
PXQHV\XQFRQMXQWRFRQYHQFLRQDOGHUHJXODULGDGHVSDWURQHV
RUHJODVGHWHUPLQDGDVSRUVXPHGLRFXOWXUDOVRFLDO\OLQJtVWLFR
HVSHFt¿FR´$GDLU\:RUWK
/DSHUFHSFLyQ \ HO VLJQL¿FDGR FRQIRUPDQXQDGXSODGH LQ
ÀXHQFLDVPXWXDV SXHVWR TXH HO VLJQL¿FDGRPROGHD OD SHUFHS
FLyQ HO FHUHEUR SURFHVD ODV LPiJHQHV TXH SHUFLEH GHOPXQGR
FLUFXQGDQWH\ODVRUGHQDHQFDWHJRUtDVGHVHQWLGRVSUHYLDPHQWH
DOPDFHQDGDVSHURDO¿QDOpVWDSXHGHUHFRQ¿JXUDUHOVLJQL¿FD
GRDOWHUDQGRODSHUFHSFLyQHQHWDSDVVXEVLJXLHQWHVGHOSURFHVR
FRJQLWLYR'DYLG0DF'RXJDOOQRVGLFHTXHHVWHSURFHVRUHÀH[LYR
VHDSOLFDWDQWRDKDFHULPiJHQHVFRPRDYHUHVWDVLPiJHQHV\D
QXHVWUDYLVLyQGH ODV LPiJHQHVKHFKDVSRURWURV 0DF'RXJDOO
(VWDFXHVWLyQDWUDYLHVDGHOOHQRODVLPiJHQHVVDFDGDVSRU
%DPED\VXVDPLJRV\ORVDQiOLVLVVXFHVLYRVTXHKLFLPRVFRQMXQ
WDPHQWHHQORVGLIHUHQWHVHQFXHQWURV
9 Desarrollada en el libro Trough Navajo Eyes (Worth y Adair, 1972) y en publicaciones 
anteriores como Navajo Filmmakers (Worth y Adair, 1970).
10 Traducción propia del inglés.
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6LQHPEDUJRQRGHEHPRVROYLGDUTXH³WRGDLPDJHQHVSROLVp
PLFDLPSOLFDVXE\DFHQWHDVXVVLJQL¿FDQWHVXQDµFDGHQDÀRWDQ
WH¶GHVLJQL¿FDGRVHQWUHORVFXDOHVHOOHFWRUSXHGHHOHJLUDOJXQRV
HLJQRUDURWURV´%DUWKHV
6L ELHQ OD LPDJHQ HV HVSHFt¿FD HQ WDQWR WLHQH XQ UHIHUHQWH
SDUWLFXODUWDPELpQHVDPELJXDSRUTXHUH¿HUHDODXQLYHUVDOLGDG
GHOPXQGRUHSUHVHQWDGRDEULHQGRHOMXHJRDXQDGLYHUVLGDGGH
LQWHUSUHWDFLRQHV³(VHOWH[WRHVFULWRORTXHGHOLPLWD\DFRPSDxD
ODLPDJHQDFRWDQGRVXVLJQL¿FDGRDXQDLQWHQVLyQFRPXQLFDFLR
QDOHVSHFt¿FD´7ULTXHOO
/DUHODFLyQHQWUHWH[WRHVFULWR\WH[WRYLVXDOHQ&LHQFLDV6R
FLDOHVHVPX\FRPSOHMD\DEULUtDXQFDPLQRGHUHÀH[LRQHVTXH
H[FHGH ODV LQWHQFLRQHV GH HVWH WUDEDMR 3HUR FDEH DFODUDU TXH
DTXt VH VLJXHQ ODV FRQVLGHUDFLRQHV GH 6\OYLD &DLXE\ 1RYDHV
TXLHQSODQWHDTXH
J#$.(+6ON,%,.(%'(.1.9+91/,%(,#(9,P9'A(2'%9"$&+2+,%&'(,#(
&+2='(;';1#$"(R1,(.'.9+,%,(R1,(1%$(+6$N,%(E$#,(6O.(R1,(
6+#(;$#$*"$.7(:##$.(;1,&,%(/(&,*,%($#+$".,($#(9,P9'A(;,G
%,9"$"#'(,%(1%$(",#$2+M%(6O.(4%9+6$A(&,B$%&'(&,('21;$"(
,#($;L%&+2,(&,(%1,.9"$.(;1*#+2$2+'%,.aa&DLXE\1RYDHV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQDOJXQDVGHODVIRWRJUDItDVTXH
UHVXOWDURQGHODH[SHULHQFLDGH%DPEDFRQODFiPDUDIRWRJUi¿
11 Traducción propia del portugués.
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FD3HURODVIRWRVQRHVWiQVRODVVXSROLVHPLDSUHWHQGHVHUGHOL
PLWDGDDORV¿QHVDQDOtWLFRVDTXtSURSXHVWRV\SDUDHOORVHODV
DFRPSDxDGHXQEUHYHWH[WRHVFULWRTXHLQFOX\HXQSULPHUUHODWR
GH%DPEDDFHUFDGHORVVHQWLGRVGHVXSURGXFFLyQ\OXHJRFRQVL
GHUDFLRQHVKHFKDVSRUODLQYHVWLJDGRUDWHQLHQGRHQFXHQWDRWURV
GDWRVREWHQLGRVGXUDQWH OD LQYHVWLJDFLyQTXHDWUDYLHVDQHVWDV
IRWRJUDItDV\TXHSXHGHQHQULTXHFHUVXFRPSUHQVLyQ
'HELGRDOHVSDFLRDTXtGLVSRQLEOHVHSUHVHQWDQDOJXQDVIR
WRJUDItDVWRPDGDVFRPRHMHPSORVGHRWUDVTXHUHWUDWDQVLWXDFLR
QHVVLPLODUHV/DVPLVPDVSHUWHQHFHQDODVHOHFFLyQGHIRWRJUD
ItDVSXEOLFDGDVHQHO)DFHERRNGH%DPEDGHXQWRWDOGHVHVHQWD
UHJLVWURVLQLFLDOHV
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FOTO 1
“Sí, es importante mi Facebook, porque yo quiero en mi Facebook 
tener muchas fotos. Muy importante, porque la otra gente tiene Fa-
cebook de Bamba y mirando las fotos (…)Para mi familia, todos, mi 
amigo, mi amiga, todos conocen Bamba, tiene Facebook, toda, toda 
persona conoce Bamba, para mirando en mi Facebook”
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FOTO 2
&KHLNK*XH\HHOKHUPDQRGH%DPEDIXHTXLHQVXELyDO)D
FHERRNGH%DPED ODV IRWRV WRPDGDVSRUpO\VXVDPLJRVVHQH
JDOHVHV&DEHDFODUDUTXH%DPEDQRFRQRFHHOSURFHVRGHVXELU
IRWRVDODFRPSXWDGRUD\SXEOLFDUODVHQSODWDIRUPDVYLUWXDOHVGH
PRGRTXHVLHPSUHHVRWUDSHUVRQDTXHKDFHHVWRSDUDpO(QHVWH
FDVRIXHVXKHUPDQRTXLHQORKL]RVHJ~Q%DPEDGHDFXHUGRD
FULWHULRVSHUVRQDOHV
$OLQGDJDUVLpOOHKDEtDGDGRLQGLFDFLRQHVDVXKHUPDQRUHV
SRQGLyTXHQRTXHpOOHKDEtDGDGRODFiPDUD\VXKHUPDQRVX
ELyODVIRWRVTXHTXLVR6LQHPEDUJRVHFRQVLGHUDDTXtTXHKXER
XQSURFHVRGHVHOHFFLyQGHSDUWHGH%DPEDWUDGXFLGRHQGLUHF
WLYDVD VXKHUPDQRDFHUFDGH FXiOHV IRWRJUDItDV VXELU \ FXiOHV
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QRSRUTXHHQ)DFHERRNQRIXHURQSXEOLFDGDVHOWRWDOGHVHVHQWD
IRWRV+D\GHWHUPLQDGDVIRWRVTXHVXKHUPDQR*XH\HQRVXELy
\DOLQGDJDUODVUD]RQHVGHHVWR%DPEDUHVSRQGLyTXHDpOQROH
JXVWDPRVWUDUFLHUWDVFRVDVDVXIDPLOLD\DPLJRVGH6HQHJDO
$Vt YHPRV IRWRJUDItDV TXH UHWUDWDQ GRV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGH%DPEDHQ/D3ODWD$TXHOODFUHDGDSRUVXSURWDJRQLVWD
FRQLQWHQFLRQHVGHPRVWUDUDORVGHPiV\RWUDUHODFLRQDGDFRQ
FLHUWRV OLQHDPLHQWRV GHO HMHUFLFLR IRWRJUi¿FR SHUR TXH QR UHV
SRQGHQDODYHUVLyQGHVXPXQGRHQODPLJUDFLyQTXHpOTXLHUH
GDUDFRQRFHUHQVX)DFHERRN
$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDQODVIRWRJUDItDVTXHUHVSRQGHQDO
SULPHUFDVR
FOTO 3
“Yo tiene muchos amigos en Senegal y ellos dicen ‘yo quiero ver la foto 
argentina’, Argentina muy lindo. Allá [Senegal] es lindo pero acá más 
lindo, muy grande” 
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FOTO 4
“Yo tengo moto en Senegal, ahora de mi hermano (…) ¡La moto sola no 
me interesa!”
/DPRWRGHODIRWRDFW~DFRPRREMHWRVLJQL¿FDQWHTXHUHPLWHDO
FRQWH[WR VHQHJDOpV GH RULJHQ (VWD IRWR IXQFLRQy SRVWHULRUPHQWH
FRPRDEUHDFWRUGHLQIRUPDFLyQHVGHFLUSURPRYLyODPHQFLyQGH
RWURVWHPDV\OtQHDVGHLQGDJDFLyQDOUHPLWLUPHDXQiOEXPIRWRJUi
¿FRGH%DPEDGRQGHpOFRUURERUyWHQHUVXPRWRDSDUWLUGHOFXDO
VXUJLyXQPXQGRGHDIHFWRVUHWUDWDGRV\JXDUGDGRVHQHVHiOEXPTXH
IXQFLRQDFRPRXQED~OGHODPHPRULDHQHOFRQWH[WRODPLJUDFLyQ
$VXYH]ODVIRWRVFRQWHQLGDVHQHOPLVPRGLHURQFXHQWDGHXQD
IRUPDGHFRPXQLFDUSDUWLFXODUOLJDGDDSDWURQHVFRJQLWLYRVSURSLRV
GHODFXOWXUDGH%DPEDUHÀHMDGDHQORVHQFXDGUHV\VHOHFFLRQHVGH
ODVWRPDVTXHWUD]DQXQDFRUUHVSRQGHQFLDFRQODVIRWRVWRPDGDVHQ
/D3ODWD
12 Esta noción es tomada de Lahitte, Maffia y Cascardi (1988).
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FOTO 5
“Ella quiere las fotos en el Facebook, porque su hija y ella quieren ver. 
No es para mi familia, es para la hija de ella. Buscala en el Facebook, 
este es su nombre, yo no encontrar”.
“Amigos trabajando, querían fotos y yo también. Amiga y amigo traba-
jando, Patricia y Ale”.
8QDGHODVYHQGHGRUDVFRQODVTXH%DPEDFRPSDUWHFRWLGLD
QDPHQWHODHVTXLQDGH\HV³3DWR´HOODYHQGHFDUWHUDVGHVGH
ODPDxDQDKDVWDODVKRUDV0LHQWUDVFRPSDUWHOXJDUFRQHOOD
%DPEDFRORFDVXSXHVWRHQ ODPLVPDHVTXLQDSHURVREUHFDOOH
(Q WDQWRTXH FXDQGR3DWRGHMD HO HVSDFLR YDFtR%DPED OR
RFXSDGHVSOHJDQGRVXSXHVWRHQODRFKDYD
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FOTO 6
³$OH´HVKLMRGHRWURYHQGHGRUDPEXODQWHGHODHVTXLQDGH
\WUDEDMDFRPRHPSHODGRGHVXSDGUH\DEULHQGRSXHUWDVGH
WD[LVGHODSDUDGDORFDOL]DGDDOOtMXVWRGHWUiVGHOSXHVWRGH%DP
ED&RPSDUWHQHVDHVTXLQDSDUDWUDEDMDUGHVGHODVKVKDVWDODV
KVGHOXQHVDYLHUQHVGHVGHKDFHDSUR[LPDGDPHQWHXQDxR
$OSULQFLSLR$OHORYHtDD%DPED³DQGDUGHDFiSDUDDOOi´\HOORV
WXYLHURQTXHKDFHUOHXQOXJDU³YHQtSRQHWHDFiYRV´OHGLMHURQ
\OHLQGLFDURQHOHVSDFLROLEUHDOODGRGHODFDMDGHHOHFWULFLGDG
³3RUTXHHVWRDFiHVWiWRGROOHQR´GHFtD$OH
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FOTO 7
“[Esta foto] no, no es importante, importante más o menos”
)UHFXHQWHPHQWHDOJXQDVPXMHUHVMyYHQHVOHSLGHQVDFDUVH
XQDIRWRFRQpODOLJXDOTXHVXFHGHFRQPXFKRVRWURVYHQGHGR
UHVDPEXODQWHV(VWDSUiFWLFDSRQHHQHYLGHQFLDODVUHSUHVHQ
WDFLRQHVH[RWL]DQWHVDFHUFDGH ORVDIULFDQRVTXHFLUFXODQHQWUH
ORVKDELWDQWHVGH/D3ODWDTXLHQHVPHGLDQWH HVWRVSHGLGRV VH
DSRGHUDQGHODLPDJHQHLQGLYLGXDOLGDGGHHVWDVSHUVRQDVREMH
WLYiQGRODFRPRXQVXYHQLUGHH[KLELFLyQ
5HVXHQDQDTXtORVDQWLJXRV]RRVKXPDQRVODHVSHFWDFXODUL
]DFLyQGHO2WURDSDUWLUGHXQD³DYHQWXUDPRUDOVRFLDO\ItVLFD´
+DOO0HGLDQWHHVWHSURFHVRGHHVWLJPDWL]DFLyQHO
VHxDODGRFRUSRUL]DODLQIRUPDFLyQVRFLDOTXHVHSRVDVREUHVtHV
GHFLUVXFRQGLFLyQGHQHJURTXHORKDFHH[yWLFRDORVRMRVGHORV
RWURVHVDFHSWDGDSRUpO\GHHVWHPRGRDFFHGHDFRPSRUWDUVH
FRPRGLFWDHOHVWLJPDTXHUHFDHVREUHVt*RIIPDQ
/D MRYHQOHFRPSUyELMRXWHULHD%DPED\TXLVRVDFDUVHXQD
IRWRFRQpOTXLHQDVXYH]OHSLGLyORPLVPRDOGLVSRQHUGHXQD
FiPDUDIRWRJUi¿FDSXGLHQGRJHQHUDUXQPDWHULDOHVSHFLDOSDUD
VX³iOEXPGHIRWRVYLUWXDO´
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FOTO 8
(Risas) “Porque yo quiero muchas fotos para mi álbum de Facebook”
FOTO 9
“Esta es la casa de mi hermano, casa Roja, la casa de otros chicos, mis 
compañeros trabajando, hora yo visité al marabout, no trabajando ahora”
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!"#$"%&'#'()$&*$"%+'%",-'%+'"%.$+%/+$%0.1$%.1"2)03#04$5%"0+'%
TXHWDPELpQQRVFRPXQLFDQHOSURSLRPLUDUGH%DPEDUHÀHMD6
.'%1+%-'"%1+2/$.)1"%7%"1-1220'+1"%.1%-$"%#'8$"%9:).;4'-5%<==>?@%
A)0""1#5%3')%"/%3$)#1%3-$+#1$%B/1%2/$+.'%"1%#)$#$%.1%3)'./2#'"%
2'8/+02$#04'"% 2'+%/+%2'83'+1+#1% 1"#C#02'%1-%(/"#'%.1-% $/#')%
-1%--14$)D%$%1-1(0)%.1#1)80+$.$"%2'83'"020'+1"%3-D#02$"%B/1%)1"6
3'+.$+%$%"/%2'+21320,+%31)"'+$-%.1%-$%EF1--1G$H@%!+%1-%8'.'%B/1%
"1-1220'+$%-'"%1-181+#'"%7%-'"%1+2/$.)$%B/1.$)'+%8$+0&1"#$.$"%
"/"%3)1&1)1+20$"%)1"312#'%$-%3-$+'%.1%-$%1I3)1"0,+%6-/G5%"'8F)$5%
2'-')65%B/1%3/1.1+%)1"/-#$)%8D"%'%81+'"%$3)'30$.$"%3$)$%#)$+"6
80#0)%-$%"0#/$20,+%"'20$-%.1%1"1%8'81+#'%9A)0""1#5%<==<?@
FOTO 10
“La gente decirme ‘sacame, sacarme foto para marabout’. Toda gente te-
nés la foto está. La copiaron de mi computador”
“Muy importante mirá, todos, ¡Lo mejor! La gente acá pasa por una iglesia 
para rezar, esto igual. Pedirle ayuda a dios, igual al marabout. Porque el 
marabout le dice a dios, la gente no le dice derecho a dios, marabout sí 
puede. Yo decirle al marabout para vivir tranquilo, la familia, todos, tener 
plata, igual”.
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J$%41"#081+#$%F)0--$+#1%B/1%40"#1+%$-(/+'"%2K02'"%"1+1($6
OHVHV\HOPDUDERXWHVHOWUDMHWtSLFRTXHXVDQHQ6HQHJDOORV
GtDVUHOLJLRVRVSRUHMHPSORORVYLHUQHV±XQGtDGHLPSRUWDQ6
20$%)1-0(0'"$%3$)$%-'"%8/"/-8$+1"@%L1)'%1+%J$%L-$#$%+'%#'.'"%
#01+1+%/+'5%$"*%B/1%B/01+%#01+1%-'%/"$%7%B/01+%+'%1"%0(/$-81+#1%
ELHQYHQLGRFRQRWUDURSDFRPRVXFHGHWDPELpQHQ6HQHJDO
FOTO 11
“Sante serigne fallou mbacke”, escribe Bamba en su Facebook acompa-
ñando esta foto; “Sama wadji magl bou weer”5%responde por Facebook 
Mbacké Gueye, su amigo en Dakar.
“Dice ‘el mejor marabout’. Para publicitar, yo quiero toda la gente saber 
[que es] el mejor marabout. Mbacké dice ‘seguro’, porque él conoce al 
marabout”
“Muy, muy, muy importante para sacar esta foto, un suvenir. Yo morir y mi 
familia mirando mis fotos. Yo tengo en Facebook, todo, todo yo tengo en 
Facebook”
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/DLPSRUWDQFLDTXHDGMXGLFD%DPEDDVXSUHVHQFLDMXQWRDO
PDUDERXW\DODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQUHJLVWURYLVXDOTXH
FRQGHQVHODH[SHULHQFLD\ ODPHPRULDVHUHODFLRQDQFRQODGL
PHQVLyQUHOLJLRVDTXHDWUDYLHVD\FRQWLHQHDPXFKRVVHQHJDOHVHV
HQODPLJUDFLyQ
(OPXQGRLVOiPLFRGHOQRUWHGHÈIULFDVHRUJDQL]DHQFRIUDGtDV
DJUXSDFLRQHVUHOLJLRVDVFRQXQDRUJDQL]DFLyQFUHHQFLD\ULWXDO
HVSHFt¿FRV/DFRIUDGtDPRXULGHD ODTXHSHUWHQHFHQ%DPED\
ODPD\RUtDGHORVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWDHVOD~QLFDSURSLDGH
6HQHJDO\VHHVWUXFWXUDHQXQDGLYLVLyQGHWDUHDVHQWUHODVTXHDO
PDUDERXWOHFRUUHVSRQGHODSOHJDULD\ODPHGLWDFLyQ\DORVGLV
FtSXORVHOPDQWHQLPLHQWRGH ODFRPXQLGDGFRQVXVWUDEDMRVHQ
ODYHQWDDPEXODQWH\HOFXOWLYRGHPDQtHVWH~OWLPRHQ6HQHJDO
'HVGHODFLXGDGVDQWDGH7RXEDGRQGHIXHIXQGDGDODFRIUD
GtDPRXULGHD¿QHVGHOVLJOR;,;SRUHOPDHVWUR$PDGRX%DP
EDVHLPSXOVyXQDGLiVSRUDGHVXVGLVFtSXORVDGLIHUHQWHVSDUWHV
GHOPXQGRHQGRQGHH[LVWHQODVGDKLUDVDVRFLDFLRQHVUHOLJLRVDV
GHODVFRIUDGtDVTXHIXQFLRQDQFRPRQRGRVDUWLFXODWRULRVFRQV
WUX\HQGRXQDJUDQHVWUXFWXUDPRXULGH$VtVHPDQWLHQHHOYtQ
FXORUHOLJLRVR\HOPLJUDQWHWLHQHXQOXJDUGHDFRJLGDHQGRQGH
HQFRQWUDUiFRQTXLHQLGHQWL¿FDUVH\UHIHUHQFLDVEiVLFDVLQLFLDOHV
HQHOQXHYRGHVWLQR(VLPSRUWDQWHUHPDUFDUTXHQRH[LVWHXQD
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHFRIUDGtD\JUXSRpWQLFRSRUTXHHQWUHORV
PRXULGHSXHGHKDEHUJHQWHZRORIRVHUHHU
7DOFRPRSODQWHD=XEU]\FNL³HOOD]RGHFRPSURPLVR
PDUDERXWLFRHVSHUVRQDOHQWUHGRVLQGLYLGXRVHOWDDOLEHGLVFt
SXOR\HOPDUDERXWHVXQDFWRGHVXPLVLyQTXHFRQVWLWX\H OD
RULJLQDOLGDGGHOPRXULGLVPRXQDFWRYROXQWDULR\XQDDGKHVLyQ
DXQSUR\HFWRGHGHVDUUROORGHOJUXSRSDUDHOTXHODHPLJUDFLyQ
FRQVWLWX\HXQDHVWUDWHJLDGHWHUPLQDQWH´
$SDUWLUGHORVPDUDERXWVFRPHQ]DURQDVDOLUGHÈIULFD
\DFHUFDUVHDWRGRVVXVVHJXLGRUHVHPLJUDGRVSULPHUDPHQWHHQ
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(XURSD TXLHQHV VH JUDWL¿FDQ FRQ HVWDV YLVLWDV SXHVWR TXH HQ
6HQHJDOVRQHOORVTXLHQHVORVYLVLWDQ
+R\ODFRPXQLGDGWUDVQDFLRQDODEDUFDGHVWLQRVQXHYRVTXH
ORVPDHVWURVHVSLULWXDOHVFRPHQ]DURQDLQFRUSRUDUHQVXVYLVLWDV
'HHVWDPDQHUDREWLHQHQ³YHQWDMDVPDWHULDOHVHYLGHQWHV\ORJUD
URQXQDFHUFDPLHQWRUHJXODUDOHVWUHFKDU\HQFXDGUDUDODFRPX
QLGDGPRXULGHTXHVHHQFXHQWUDIXHUD´=XEU]\FNL
FOTO 12
“Yo tengo en Facebook. La gente, como ella tiene una igual en Facebook. 
Ella recuperación [copió] las fotos de mi computadora. Toda gente tenés 
la foto esta”
6RItD XQD GH ODV GRVPXMHUHV VHQHJDOHVDV TXH YLYHQ HQ/D
3ODWD\FRQTXLHQ%DPEDFRPSDUWHODFDVD\XQDDPLVWDGTXHVH
UHPRQWDDVXEDUULRHQ'DNDUSDUWLFLSyHQODUHXQLyQFRQHOPD
UDERXW(OODFXHQWDTXHPHGLDQWHXQJHVWRVXVPDQRVDELHUWDV
\H[WHQGLGDVHVSHUDUHFLELUODVXHUWHTXHHOPDUDERXWOHYDDGDU
FRPRLQWHUPHGLDULRGH'LRV
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FOTO 13
/DFRPLGDHVXQHOHPHQWRGHUHXQLyQ\HQFXHQWURGLDULRHQ
WUHORVVHQHJDOHVHV'XUDQWHODYLVLWDGHOPDUDERXWKXERXQPR
PHQWRGHVWLQDGRDFRFLQDU2=,*1+$;SDUD OXHJRFRPHUORHQWUH
WRGRV%DPEDHOLJLyHVWDIRWRSDUDVXELUD)DFHERRNVLQHPEDUJR
pOQRIXHTXLHQYHUGDGHUDPHQWHORFRFLQyVLQRRWURGHVXVDPL
JRVTXH\DQRHVWiPiVHQ/D3ODWD3HURFRPRGLFH%DPEDQ6+(
IDPLOLDQRFRQRFHUDWRGDODJHQWHQRHVLPSRUWDQWH´SRUHVR
pOHOLJHSDUDPRVWUDUHQ)DFHERRNODVIRWRVHQODVTXHDSDUHFH
(QODFDVDTXHFRPSDUWHHQ/D3ODWDFRQXQJUXSRGHFLQFR
VHQHJDOHVHV6RItDHVTXLHQPiVFRFLQD2=,*1+$;6HWUDWDGHXQ
JXLVRDEDVHGHDUUR]YHUGXUDV\FDUQHURMDXQRGHGHORVSODWRV
PiVWtSLFRVGHODFRFLQDVHQHJDOHVD$OOiHQ6HQHJDOVXHOHQVHU
ODVPXMHUHVGHORVKRJDUHVODVHQFDUJDGDVGHSUHSDUDUODFRPLGD
SHURHQODPLJUDFLyQORVYDURQHVGHEHQHMHUFHUUROHVTXHSUHYLD
PHQWHQRHUDQSURSLRVDVXJpQHURSDUDSRGHUUHVROYHUVXFRWL
GLDQR$VtHVFRPRHQ/D3ODWDPXFKRVGHHOORVVHKDFHQGLHVWURV
HQODFRFLQDVHQHJDOHVD
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FOTO 14
“Mi amigo Abdoul, extraño mucho Abdoul, muy buena persona. Muy lindo. 
Ahora en Brasil.”
$EGRXOVHPXHVWUDHQHVWDIRWRHQOD³FDVDURMD´ODQRFKHGHOD
YLVLWDGHOPDUDERXWKR\\DQRHVWiHQ/D3ODWDeO\RWURWDQWRV
FKLFRVVHQHJDOHVHVVHIXHURQDWUDEDMDUHQODYHQWDDPEXODQWHD
RWUDVSURYLQFLDVDUJHQWLQDVRDHMHUFHURWUDVRFXSDFLRQHVHQ%UD
VLOSRUTXHHQ/D3ODWDHODFFLRQDUYLROHQWRHLOHJtWLPRGH&RQWURO
8UEDQR\OD3ROLFtDERQDHUHQVHQROHVSHUPLWHWUDEDMDUWUDQTXL
ORV\³\RTXLHURWUDEDMDU\RTXLHURJDQDUSODWDQDGDPiV´
+DVWDDTXtUHSDVDPRVDOJXQDVGHODVIRWRVTXH%DPEDHOLJLy
SDUDPRVWUDUHQVX)DFHERRN
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$FRQWLQXDFLyQYHUHPRVDOJXQDVRWUDVTXHQRIXHURQVHOHFFLR
QDGDVSDUDVX³iOEXPYLUWXDO´SHURTXHGLVFXWLPRVFRQ%DPED
SDUDGHVFXEULUORVPRWLYRVSRUODVFXDOHVIXHURQWRPDGDVSHUR
QR³FDOL¿FDEDQ´SDUDVX)DFHERRN
FOTO 15
“Modu. Conocés. Porque yo vivo en La Plata, me gusta, me gusta La Plata, 
porque yo vivo en La Plata, yo trabajando La Plata. Modu ahora ya no vive 
en La Plata, pero ahora [en la fotografía] sí vivía en La Plata”
0RGXHVRWURGHORVVHQHJDOHVHVTXHVHGHGLFDQDODYHQWDDP
EXODQWHHQ/D3ODWD\FRQTXLHQ%DPEDWDPELpQFRPSDUWtDVXFDVD
$KRUDpOHVWiHQ&DWDPDUFDGHELGRDORVSUREOHPDVTXHWLHQHQFRQ
OD0XQLFLSDOLGDG\OD3ROLFtDERQDHUHQVH(QHVWDIRWRYHPRVDVH
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PHMDQ]DGHODVIRWRVGH%DPEDHQXQFRQWH[WRXUEDQRFRPRVH
HYLGHQFLDXQHQFXDGUHTXHGDFXHQWDGHODLPSRUWDQFLDGHOVXMHWR
DOFHQWUDUORHQXQHQWRUQRXUEDQRFRPSRQLHQGRXQPHQVDMHTXH
VHTXLHUHPRVWUDUSRU)DFHERRNDVXIDPLOLD\DPLJRVGH6HQHJDO
³DFiPiVOLQGRPX\JUDQGH´
FOTO 16
“Trabajando para secreto, yo no puedo decir allá a la gente africano yo 
trabajando en esto, eso es secreto. Otro chicos sí tienen fotos como esta, 
pero yo no quiero, no me gusta (ríe)”!
&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHHOFRPHUFLRDVtFRPRHOWUD
EDMRFRQELMRXWHULHHVXQDSUiFWLFDFRQRFLGDHQODTXHPXFKRVVH
GHVHPSHxDQHQ6HQHJDO(Q$UJHQWLQD\HQRWURVSDtVHVGRQGHPL
JUDQHVODSULQFLSDODFWLYLGDGTXHVRVWLHQHDODFRPXQLGDGVHQHJD
OHVDWUDVQDFLRQDO
³(OFRPHUFLRSDUDFLHUWRVVHQHJDOHVHVVHxDOD5LFFLR
HVFRQVLGHUDGRXQVLJQRGHLGHQWLGDGµ0$(E,%9$(,.(%1,.9"$(.$%N",Y(
QRVGLMRXQVHQHJDOpVUHVLGHQWHHQ%XHQRV$LUHV´=XEU]\FNL
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(QODEDVHGHHVWDSUiFWLFDVHHQFXHQWUDQ ODVUHODFLRQHVUH
OLJLRVDVHLGHQWLWDULDVTXHLQFOX\HQODSHUWHQHQFLDDODFRIUDGtD
LVOiPLFDPRXULGH\ODOyJLFDPHUFDQWLO\FRPHUFLDOTXHVHDMXVWD
DODTXHGHVDUUROODQFRQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQ6HQHJDO
3RU OR WDQWRVHSRGUtDSHQVDUTXH ODGHVFDOL¿FDFLyQGHHVWD
IRWRJUDItDGHVXiOEXPGH)DFHERRNVHUHODFLRQDFRQODUHDOLGDG
TXH YLYHQ ORV VHQHJDOHVHV HQ/D3ODWDGRQGH ODSUiFWLFDGH OD
YHQWDVHFRQYLUWLyHQXQDDFWLYLGDGODERUDOULHVJRVDHLQHVWDEOH
SRUODVFRQGLFLRQHVPXQLFLSDOHV\SROLFLDOHVDGHPiVGHQRVDWLV
IDFHUVXVH[SHFWDWLYDVGHQHJRFLR
%DPEDSLHQVDTXHORVFOLHQWHVHQ/D3ODWDVRQ³PiVRPHQRV´
\DTXHODVSHUVRQDVTXHVHDFHUFDQDVXSXHVWRPLUDQODELMRXWH
ULHSUHJXQWDQHOSUHFLRVHSUXHEDQPXFKDELMRXWHULH\DFDEDQ
QRFRPSUDQGR\GHMiQGROHHOSXHVWRGHVRUGHQDGR
$VXYH]ODYHQWDDPEXODQWHHVWDPELpQSDUDHOORVXQDSUiFWL
FDULHVJRVDSRUHODFFLRQDUGHDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\SURYLQ
FLDOHVGHVHJXULGDGS~EOLFDTXHQROHVSHUPLWHWUDEDMDUWUDQTXL
ORV\OOHYDDTXHPXFKRVVHQHJDOHVHVDEDQGRQHQODFLXGDGSDUD
YHQGHUHQRWUDVSURYLQFLDVREXVFDUWUDEDMRHQSDtVHVOLPtWURIHV(
³<RTXLHURWUDEDMDU\RTXLHURJDQDUSODWDQDGDPiV´/,+/+&"#
%DPED
³6LWXYLHUDVTXHHOHJLUDOJXQDIRWRGHWRGDVHVWDVTXHPXHVWUH
FyPRYLYtVHQ/D3ODWD¢FXiOHOHJLUtDV"´OHSUHJXQWpHQHO~OWLPR
HQFXHQWURSDUDGLVFXWLUODVIRWRJUDItDVVHxDODQGRODSDQWDOODGH
VXQRWHERRNGRQGHDSDUHFtDQORVtFRQRVJUDQGHVGHODVVHVHQWD
IRWRV
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FOTO 17
6LQUHVSRQGHUYHUEDOPHQWHUHFRUULyFRQVXYLVWDODSDQWDOODGH
VXQRWHERRN\VHxDOR OD IRWRJUDItDGHDUULED 5HVSHFWRDHVWD
PLVPDIRWRHQRWURHQFXHQWUR%DPEDODVHxDOy\SUHJXQWy
¢9RVPHSHGLVWHTXHVDFDUDTXpFRVD"´
³GHWRGRODFLXGDGORTXHWHJXVWDORTXHQR«´OHUHVSRQGt
³\JHQWHPDOD´PHGLMRpOQ,.9$(,.(61B,"(6$#$A(6+"$A(6+"$A(
SUHJXQWDWRGRSHURQRFRPSUD´
(Q HVWD RFDVLyQ DJUHJD( QC'"R1,( #$(N,%9,( 9'&'.( #'.(&4$.A( ;$.$(
;'"($2O(;$"$(6+"$%&'(6+.(2'.$.(;$"$(.$2$%&'(9'&'(/(%'(2'6;"$"(
%$&$A(9'&'(,#(&4$(6,(6'#,.9$A(\,%9,%&L.fA(9'&'(,#(&4$A(%'(6,(N1.9$(#$(
N,%9,(2'6'(,##$7(U'(.LJ$2O(/($##O(>6HQHJDO@%'(,.(+N1$#A(%'(,.(+N1$#7(
C'"R1,($2O(=$/(1%$(;,".'%$(E,%+"($2O(;$"$(6+"$%&'(6+.(2'.$.A(
%'(R1+,"'A(;'"R1,($='"$(6+"$%&'(;$"$(.$2$"(9'&'(/(%'(2'6;"$"(
%$&$A(%'(6,(N1.9$(.$2$"(6+.(2'.$.(/(%'(2'6;"$"(%$&$A(.$2$"(9'&'(
/(%'(2'6;"$"(%$&$A(;",N1%9$"(%'6O.A(;",N1%9$"(21O%9'(.$#,(1%(
"'#,PA(21$%9'(.$#,(1%($%+##'A(21O%9'(.$#,(1%$(;1#.,"$A(1%$(2$&,%+9$.A(
VDFDUORWRGRVSDUDWHUPLQDQGRµJUDFLDVFKDX¶1RPHJXVWD´
(VWHUHODWRUHVXPHODVLQWHQFLRQHVGHODSUiFWLFDIRWRJUi¿FDSODQ
WHDGDORVWHPDVDERUGDGRVVXFRQFHSFLyQGHODH[SHULHQFLD\ODFR
WLGLDQHLGDGGHVXYLGDHQ/D3ODWD
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Consideraciones finales
/DYLGDXUEDQDHVWiSDXWDGDHQJHQHUDOSRUODLQHVWDELOLGDG
GHVXVIRUPDVVLHPSUHFRPSOHMDV\HQWUDQVLFLyQ(QHOFDVRGH
ORVLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHVWRVHDFHQW~DDOIRUPDUSDUWHGH
FDGHQDVPLJUDWRULDVTXHORVPRYLOL]DQDOOtGRQGHKD\DFRQWDFWRV
\WUDEDMR
6LQHPEDUJRHQFDGDOXJDUVHDSURSLDQGHOHVSDFLR\ORKD
ELWDQHVWRTXHGDSODVPDGRHQODVIRWRJUDItDVDTXtSUHVHQWDGDV
DOUHWUDWDUORVYtQFXORVPDQWHQLGRVHQODFLXGDGGH/D3ODWDORV
OD]RVGHVROLGDULGDG\HOFRQÀLFWR
(VWHWUDEDMRQRSUHWHQGHVHUFRQFOX\HQWHHQWDQWRVHWUDWDGH
XQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQ IRWRJUi¿FDDO HVWXGLR\ FRQRFLPLHQ
WRGHXQDFRPXQLGDGGHLQPLJUDQWHVDIULFDQRVUHFLHQWHVHQHVWH
FRQWH[WRXUEDQR&RPRWDOHVVRQSDUWHGHORVPRYLPLHQWRVPLJUD
WRULRVTXHFDUDFWHUL]DQDODPRGHUQLGDGDSURSLiQGRVHGHORVVtP
ERORVORFDOHVGHXQPRGRSDUWLFXODU\UHWHUULWRULDOL]DQGRVXVSUiF
WLFDVSURSLDVGHDFXHUGRDODVSRVLELOLGDGHVGHOQXHYRFRQWH[WR
3DUDFRQRFHU  ODV UHSUHVHQWDFLRQHVGH VtPLVPRVTXHFRQV
WUX\HQ ORVVHQHJDOHVHVKR\HQ/D3ODWD\TXHVXUJHQGHOPRGR
GHPLUDU\HVWDUHQHVWHQXHYRFRQWH[WRSDUWLFXODU\FRPRHQ
VD\RSDUDVROXFLRQDUODVGL¿FXOWDGHVLGLRPiWLFDVTXHVXUJtDQHQ
HOWUDEDMRGHFDPSRVHSURIXQGL]yHQHOWUDEDMRIRWRJUi¿FRFRQ
%DPEDXQRGHORVLQWHUORFXWRUHVGHRULJHQVHQHJDOpV
(VWD H[SHULHQFLD H[SORUDWRULD DEULyP~OWLSOHV SRVLELOLGDGHV
GHLQGDJDFLyQHQWDQWRFRQÀX\HURQGLYHUVDVGLPHQVLRQHVGHODV
UHODFLRQHVKXPDQDVGDQGRFXHQWDGHODFRPSOHMLGDGTXHFDUDF
WHUL]DDORVIHQyPHQRVVRFLDOHVHQWUHORVTXHVHLQFOX\HODIRWR
JUDItDPLVPD
6RPRVFRQVFLHQWHVGHTXHODVIRWRJUDItDVQRVRQODUHDOLGDGQL
WDPSRFRFRSLDVGHHOODVLQRTXHVRQUHSUHVHQWDFLRQHVYLVXDOHV
HVGHFLUXQSURGXFWR VLPEyOLFR FRQDWULEXWRV DQDOyJLFRV FX\D
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DOWD FDSDFLGDG LFyQLFD GD FXHQWD GH OD UHODFLyQ FRJQLWLYD TXH
PDQWLHQHHOIRWyJUDIRFRQVXHQWRUQR\GHOUHFRUWHHIHFWXDGR
'HHVWHPRGRLQWHQWDQGRFXEULUWRGDVODVHWDSDVGHOSURFHVR
GHHODERUDFLyQIRWRJUi¿FRSURWDJRQL]DGRSRU%DPEDGHVGHVX
SURGXFFLyQEDMR FLHUWDV GLUHFWLYDV DELHUWDV KDVWD OD SXHVWD HQ
FLUFXODFLyQGHODVIRWRV\HOFRQVXPRGHODVPLVPDVHQXQPHGLR
GHFRPXQLFDFLyQYLUWXDOFRPR)DFHERRNDFFHGLPRVD ODFRQV
WUXFFLyQGHODYHUVLyQGHVXPXQGR\DODVPRWLYDFLRQHVVXE\D
FHQWHVDODVHOHFFLRQHVSDUWLFXODUHVTXHORFRQIRUPDQ
(Q HVWH VHQWLGR VH FRQVLGHUD TXHPHGLDQWH ODV IRWRJUDItDV
TXH%DPEDVHOHFFLRQDSDUDVX)DFHERRNpOVHSRVLFLRQDFRPRXQ
HPLJUDQWHH[LWRVRHQWDQWR
J,#( ,6+N"$&'( .,( ;,"2+*,( ,%( '"+N,%( 2'6'( 1%( ",@,",%9,(
.'2+$#[(=$2,".,(='6*",A(9,%,"(&+%,"'(IJK(:#(;",.9+N+'(.,(
PDQL¿HVWD QR VyOR HQ WpUPLQRVPDWHULDOHV VLQR VREUH
9'&'(.'2+$#,.(/(.+6*M#+2'.A(/$(R1,(6$%9+,%,( #$(",.;'%G
.$*+#+&$&(6'"$#(&,(",&+.9"+*1+"(.1("+R1,5$A(6$%9,%+,%&'(
¿QDQFLHUDPHQWHDVXIDPLOLDVXFRPXQLGDG\VXVUHGHV
&,($6+N'.(=XE]\FNL
(VWR HV FRQFOX\HQWH DO SHQVDUOR HQ UHODFLyQ D ODV IRWRV GH
%DPEDHQWDQWRpOPDQL¿HVWDTXHVXGHVHRHVWiSXHVWRHQPRV
WUDUSRU)DFHERRNDVXIDPLOLD\DPLJRVQ#1N$",.(#+%&'.A(#$(;#$G
5$A(2'6'(,%(8$;+9$#(U1,E,(&,(^1#+'A(#$(;#$/$(,%(-$"(&,#(C#$9$A(
1%$(;#$5$A('9"$(N,%9,(IJK(612='.($6+N'.(,%(r$2,*''d(R1+,",%(
E,"(Z$6*$(,%(>"N,%9+%$A(R1+,"'(612=$.(@'9'.(,%(,#(O#*16(&,(
)DFHERRN´%DPEDHOLJHPRVWUDUHVWRVUHIHUHQWHVDSDUWLUGHORV
FXDOHVFRQVWUX\HVXYLGDHQ$UJHQWLQDGHVHFKDQGRDTXHOORVTXH
DWHQWDQFRQWUDODUHSUHVHQWDFLyQGHOHPLJUDQWHH[LWRVR\TXHGH
KHFKRVHGDQFRWLGLDQDPHQWHFRPRVXSXHVWRGHVRUGHQDGRSRU
ORVFOLHQWHV ORFDOHVTXHSUHJXQWDQPXFKR\FRPSUDQSRFR ORV
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FRQWUROHVGHOD0XQLFLSDOLGDG\OD3ROLFtDHQWUHRWURV
7DOFRPRSODQWHD$JXVWLQD7ULTXHOO[
(8'6'(.12,&,(,%(612=$.(&,(#$.(;"O29+2$.(6,&+$&$.(;'"(
1%(&+.;'.+9+E'(9,2%'#MN+2'A(#$(@'9'N"$@4$(&,9,"6+%$(&,.G
&,(.1.(;'.+*+#+&$&,.(9L2%+2$.(q6$9,"+$#,.q(#'.(6'&'.(&,(
$*'"&$"(#$(;"O29+2$h(/($#(.,"(B1.9$6,%9,(#$(9L2%+2$(1%$(
6,&+$2+M%A(,.(,.,(;$.'(+%,E+9$*#,(R1,(2'%&+2+'%$(/($(.1(
E,5(;'.+*+#+9$(#$(;"'&122+M%(.+6*M#+2$7(
IJK(0$.(+6ON,%,.(R1,(#'.(BME,%,.(N,%,"$%($#+6,%9$%(#$(
+2'%M.@,"$A(9$%9'(21$%&'(.'%(2'%.,"E$&$.(,%(#'.(&+.;'.+G
9+E'.(&,(2$;91"$(2'6'(21$%&'(.'%(;1,.9$.(,%(2+"21#$2+M%(
,%( D%9,"%,9A( ,%(;#$9$@'"6$.(&,#( 9+;'( @'9'#'NA( r$2,*''d(
RÀLNU(QHVWDLFRQyVIHUDQRVyORVHH[SRQHQGLIHUHQWHV
.,%9+&'.A(.'*",(#$(E+&$A(,#(61%&'(/(#$(.'2+,&$&(q.16$G
&'.($R1,##'.(R1,(.,(&,.;",%&,%(&,(#'.(6+.6'.(2'6'(NLG
%,"'A( ,9%+$A( B1E,%91&( /( 2+1&$&$%4$q( .+%'( R1,( $&,6O.(
L.9'.(.'%('*B,9'(&,(&+.;19$($(;$"9+"(&,(.1(",;",.,%9$2+M%(
JUi¿FD7ULTXHOO
(ODQiOLVLVGHODVIRWRVWRPDGDVSRU%DPEDQHFHVDULDPHQWH
VHLQLFLyHQXQSURFHVRGHUHÀH[LYLGDGSURSLRGHODUHODFLyQVR
FLDOGHFDPSRPDQWHQLGDHQWUHODLQYHVWLJDGRUD\HOLQWHUORFXWRU
(QORVVXFHVLYRVHQFXHQWURV\HQWUHYLVWDVPDQWHQLGDVVHIXHURQ
GHVFXEULHQGR\UHWURDOLPHQWDQGRODVSRVLFLRQHVGHFDGDXQR\
ODVGH¿QLFLRQHVGHORWURORFXDOWXYRXQDLQFLGHQFLDPX\LPSRU
WDQWHHQODFRPSUHQVLyQGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
/DUHYLVLyQGHODVIRWRJUDItDV\ODSURIXQGL]DFLyQHQHOFRQR
FLPLHQWRGH%DPED\VXHQWRUQRDODYH]TXHVXLQFRUSRUDFLyQ
GHOLQYHVWLJDGRUFRPRDX[LOLDUGHOSUR\HFWRDEULHURQODVSXHUWDV
DXQQXHYRWLSRGHFRQRFLPLHQWR
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(O DFHUFDPLHQWR HQWUH LQYHVWLJDGRU H LQWHUORFXWRU IDYRUHFH
GHHVWHPRGRXQDIRUPDGHGLYXOJDFLyQGHXQVDEHUPiVLQWH
UDFWLYR\HYLGHQWHHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQ
WRTXHVHTXLHUHUHYHODUDWUDYpVGHODVIRWRJUDItDV
/DVIRWRVVDFDGDVSRU%DPEDGDQFXHQWDGHXQDPLUDGDGH
XQDVHOHFFLyQGHXQLQWHUpVGHXQGHVHRGHUHWUDWDUDOJRHQSDU
WLFXODU\SRUTXpQRJXDUGDUORHQODPHPRULD/RVVHQWLGRVLQ
YROXFUDGRV \ FRQWHQLGRV HQ FDGD IRWRJUDItD H[SUHVDQ FRQJUDQ
SURIXQGLGDGORTXHODVSDODEUDVQRSHUPLWtDQ\HOFRQRFLPLHQWR
DVtSURGXFLGRUHVSRQGHDVXVLQWHUHVHV\H[SHULHQFLDVFRQ¿JXUD
XQDFLHUWDPLUDGDVREUHVXKDELWDUHQODFLXGDGHQHOPDUFRVLJ
QL¿FDWLYRGHVXVSUiFWLFDV
3RURWUDSDUWHODGHFLVLyQGHWUDEDMDUHQHVWDRFDVLyQFRQIR
WRJUDItDVUHVSRQGHDXQDLQFOLQDFLyQDLQWURGXFLURWURVGLVFXUVRV
\IRUPDWRVHQODSUiFWLFDDQWURSROyJLFDTXHDJUHJDQJUDQYDORUD
ODLQYHVWLJDFLyQHQWDQWRSURFHVRGHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQ
WR\HQWDQWRSURGXFWRTXHHVSXHVWRDFLUFXODU\GDGRDFRQRFHU
DRWURV
7DOFRPRVRVWHQtD-RUJH3UHORUiQSDUDGDUDFRQRFHUHVQH
FHVDULRPRVWUDU 6H FRQVLGHUD TXH OD DPSOLWXG GH OOHJDGD \ HO
LPSDFWRDQLYHOGLVFXUVLYRTXH WLHQHQ ODV IRWRJUDItDVSXHVWDVD
FLUFXODUDVtFRPRORVYLGHRVHVPD\RUTXHODTXHSXHGHWHQHU
XQWUDEDMRDQWURSROyJLFRPHUDPHQWHHVFULWR$VXYH]ORVVLVWH
PDVGH UHIHUHQFLDVTXH LQWHUYLHQHQHQHVWDVSURGXFFLRQHV VRQ
WDPELpQP~OWLSOHV(VGHFLUODVUHODFLRQHVHQWUHHOIRWyJUDIRHO
LQYHVWLJDGRU \ OD DXGLHQFLD GH ODV IRWRV FRQ¿JXUDQXQKLSHU
VLVWHPDGHDWULEXFLRQHV\GHVWLQDFLRQHVGHVLJQL¿FDGRVVRFLDOHV
&RPROOL
'H HVWD PDQHUD XQD VLWXDFLyQ PDUFDGD SRU OLPLWDFLRQHV
OLQJtVWLFDVYHUEDOHVSHUPLWLySRQHUHQMXHJRXQDKHUUDPLHQWD
FRPXQLFDFLRQDODOWHUQDWLYD±ODIRWRJUDItDFRQ¿JXUDQGRXQDUH
ODFLyQVRFLDOGHFDPSRDWUDYHVDGDSRUODUHÀH[LYLGDG&DGDSDU
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WLFLSDQWHVHSHQVyDVtPLVPRHQVX LQWHUDFFLyQFRQHORWUR$
SDUWLUGHODVIRWRJUDItDV%DPEDSURGXMRVXPXQGRVHSRVLFLRQy
0LHQWUDVTXHHOLQYHVWLJDGRUSXGRDFFHGHUGHPRGRSUHOLPLQDU
DUHGXFWRVWDOYH]LQDOFDQ]DEOHVGHOPXQGR\HOFRWLGLDQRGHVX
LQWHUORFXWRUSDUDGDUORDFRQRFHUGHPRGRPiVFDEDO
'HHVWHPRGRFRPRVHxDOD0DF'RXJDOOODH[SHULHQ
FLDIRWRJUi¿FDFRQORVLQWHUORFXWRUHVGHODLQYHVWLJDFLyQFRQGXFH
DFXHVWLRQDUODSURSLDSHUVSHFWLYDGHVGHODFXDOVHDERUGDHOWUD
EDMRGHFDPSR\DDEULUHOMXHJRDOHQVD\R\HUURUHQHOSURFHVR
GHLQYHVWLJDFLyQTXHQRVSHUPLWHJHQHUDUFLUFXQVWDQFLDVHQODV
FXDOHVXQFRQRFLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGDVRUSUHQGHUQRV
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